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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian dengan judul Analisis Kekerabatan Suku Dipterocarpaceae Berdasarkan Keragaman Morfologi Organ Vegetatif di
Stasiun Penelitian Ketambe Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara telah dilaksanakan pada bulan Juli 2015 hingga Juni
2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kekerabatan suku Dipterocarpaceae di Stasiun Penelitian Ketambe
Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Penelitian ini menggunakan Metode Kuadrat yang dilakukan secara Purposive Sampling
dan untuk mengkaji hubungan kekerabatan yaitu secara fenetik dengan analisis menggunakan program R2.10.0. Identifikasi
morfologi dan pengawetan sampel tumbuhan dikerjakan di Herbarium Acehense Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis tumbuhan
Dipterocarpaceae di Stasiun Penelitian Ketambe yaitu Hopea dryobalanoides, Shorea parvifolia, Shorea lepidota, Shorea johorensis,
dan Parashorea lucida. Kelima jenis tersebut dikelompokkan dalam tiga cluster, cluster pertama terdapat tumbuhan Hopea
dryobalanoides, cluster kedua terdapat tumbuhan Parashorea lucida, dan cluster ketiga terdapat tiga jenis tumbuhan yaitu Shorea
johorensis, Shorea parvifolia dan Shorea lepidota. Hubungan kekerabatan yang paling dekat yaitu antara Shorea parvifolia dan
Shorea lepidota dengan jarak kemiripan 3.464102. Hubungan kekerabatan yang paling jauh yaitu antara Hopea dryobalanoides dan
Parashorea lucida dengan jarak kemiripan yaitu 6.633250. 
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ABSTRACT
The Phenetic Diversity Analysis Vegetative Organ of Dipterocarpaceae in Ketambe Research Station Gunung Leuser National Park,
Southeast Aceh has been done from July 2015 until June 2016. The purpose of this research was to compare the khinsip among
Dipterocarpaceae members. The method used was Quadratic method of Purposive sampling. Program R.2.10.0 was used to analized
the phenetic relationship among the samples, morphological identification and preserving of the plant samples were done in
Herbarium Acehense, Biology department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Syiah Kuala, Banda Aceh.
The result showed that there were five species of Dipterocarp in Ketambe research station are Hopea dryobalanoides, Shorea
parvifolia, Shorea lepidota, Shorea johorensis, and Parashorea lucida. These five types are grouped in three clusters, the first cluster
consist of Hopea dryobalanoides, in the second cluster there is Parashorea lucida, and the third clusters there are three species of
plants, Shorea johorensis, Shorea parvifolia and Shorea lepidota. The closest similarity distance between Shorea parvifolia and
Shorea lepidota with 3.464102, meanwhile the distant between Hopea dryobalanoides and Parashorea lucida with 6.633250. 
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